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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE DEFE1SA
Año L - Numero 16/1 Valencia de Julio de 1937 1
PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Cirridcoi. ;Excmo. Sr.: A causa de
las •ificulitadles con que han tropezado.
bastantes Cmisarios dellegado S del
Eljército de Tierra para proveerse del
la documentación neceslaria a fin de
-poder ser confirmados en sus )cargos,
dispuesto que el plazo señalado en:
el artículo octavo de la orden circular.
de 14 de alhril últ.irnio (1). a dup. 92)i
y circular de 24 del mismo mes (DI-'
R 10 (»krAL 11-4m. roly), queicE amplia-1
do hasta el dlia r5.del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su cs_wo
cimiento y cumimiento. Valencia, 8.
de julio de rq37.
PRIETO
Señor... -
TRIBUNAL CALIF CADOR
nirnitior. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar a don Fernando González
Barón, magistrado de la sala sexta
del Tribunal Supremo die Justicia; a
don José .Calvet !Coronel, juez instruc
tor de .1a tercera .división, y al mayor
d'el 'Cuerpo Jurídico Mili ta-1,-n Luis
Muñoz García, iniembros del Tribunal
calificador a que hace referencia la
ondeo de 214 de junio próximo pasado.
en su aipartado séptimo, los que actua
rá,n como ,presidente, vocal y secreta
rio, respectivamente, para juurar la ac
tuación die los concursantes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiente-) y cumiplimiento. Valencia. 8
de julio de 19,317.
PP.IET9
Señor...
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Excm Sr.: Non9brado en
2 del acItual por el Ministerio de J13,;-,
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t:cia. el mayor (lie Intendenc.ia
nuel Heniando Solana, niagistrado
Tribunal Especial encargado pde cono
ter y sancionar, los ¡delitos eSpiona.-
je v dkInás eninneradios en el. decreto
'cle 23 die junio último, he restuielto• 'que
el citado jefe ces (e .corno jefe adminis
tratiVo coinarcal de 'Alicante e inspec
tor administrativo de lbs Hospitales'
Militaires enclavados en •dio'ha provin
cia, y pase a la situación de ".Al ser-i
vicio .die Otros Ministerios".
Lo comunico a V. E. para -siu corlo
c:miento y cumplimiento. Valencia, 6
de de 1937.
PRIETO
Señor...
DISPONIBLES
Cirtonloir. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente coronel' 'de Intendencia
D. Enrique . Rodríguez Zazo, cese en
el -ca rg-o tde ;fe acialn strativo comar
cal de 1,a provincia de Toledo, e inspez-i
tor adminis'trativo die los -1Hospitaíess
Militares enclavados cii «dicha zona, y
pase a la situación de disponible' for
zoso.
LO comunico a V. E. ¡piara su cono
d.mionto v cun-Olinsiento. Valencia, 5
d-e jullo de 19317.
PRIETO
PROCESADOS
Circ Excmo. Sir.: He dispuesto
que el maver, jefe del regimiento de
Etapas, I). Manuel 1Cocho Gil, ,pasie a
la situación de "procesado" 'eh la pri
mera .divásión, en las condiciones que
determina el arielculo noveno del d'ocre-1
to de 7 septiembre de 19315 (D. O. nt12-
inC:rO 207).
Lo comunico a V. E. para su cono
cmiento y crmplirniento. Valencia. 8.
de julio de 1937.
PRIETO
Cirrula1r. Excmo. Sir.: He disruesto
oue le-s capitanes del -reg-jrniento, .de
Etapas D. Julián Cocho Méndez y don
Miguel Bueno Marcos v- el teniente (-ter
mismo Cuerpo D. Francisco 'Bruno P(--
r:.(lat.-i)asen a la situación die "procesa-.
dil->"• en. la prinwra división, en las con
dicknes que determina el artículo no
vleno del decreto de 7 de septiembre
1935 (ID. O. núm. 2o7k
Lo comunico a V. E. para su cono
ci miento y cumplimiento. Va lenein, 8
de julio 'de 1937
PRIETO
Señor...
RESIDENCIA
Cíficuhaol. Excmo. Sr./ : Atenidiend().
a los deseos •ani,festad'os poli- el' 1.,T:.-
neral- dé di-risión, en situación de pri
mera reserva, D. Juan. García Gómez
Caminero, the resueltio autorizarle para
que traslade su iresiidiencja de sde. Bar-
celoa a Valencia.
'Lo comunico a V. E. para su, cono
cimiento y cun-Iplimiento. Valencia, 8
de julio de r937.
PRIETO
Señor...
TENIENTES EN CAMPAÑA
Excmo Sir.: He resueltu
que la orden circular de -27 de junio
úlitimo (D. O. núm. i5t41')., por la que
se promueve a tenientes ide Ingenieros
'ca.carnpaña a l'o's alumnos de la Escuela
Popular .de Guerra num. 4 que figu
ran ten la relación. inserta a continua
ción de dicha orden, se entienda recti
filcada en el sentido de que el que fig.1-
ra opil el número 7 die los. relacionad,ps
se llama D. Juan Giner Beltrán y no
José, como en aquélla se oita.
Lo comunico a V. E. para su cono
v cumplimiento. 'Valencia, 7
jul.lio de 1937:
P. D..
FERNANDEZ BOLASiOS
—elle>.eta--
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Greittpp). Excn-io. Sr.: acuerdo
con lo informado por el Gabinete de
Infermación y Control de este- Minis
terio, he resuelto que.-den anulados los;
:-n-(pleos de brigada y teniente conce-4
d•des flor orden de 7 de febrero
tiir.c. (D. O. 3,5)-. al sargento deCaballería D. Juan .-forella Estevacz„.
,die la 64 Brig:ada Mix.tta, el cual 1--z.u--
a baja 'definitiva en el Ejército, sin
ei.,Ición a derech(.•s pasos y sin f.ver
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juicio .de lo que en su día resulte oe
la inflormación que se instruya al efel:-
tr, -como mupreedido en el decreto de.
21 de julio 'del pasado ario (G.aceta nú
mero 204).
.Lo comunico a V. E „para -su cono
cimiento y cumplimiento. Valie nci a, 3
de -idilio de 1937
PRIETO
Señor
Crci Exorno.. S.r.: He resuelto
que e.1 calpitán médico del Cuervo de
Sanidad Militar Luis Alonso Alon
so, en s'i•uación de disponible forz,-Isv
en la primera división, según orden cir
culiár dre 30 de mayo del gasado ario
(D. O. núm. 1214.), cause baia en el!
Ejército por ignorarse su paradero, in
perjuicio de 'lo que en su día result:.
de la inícirima-_-ión que se itistruy.n al,
efecto.
Lo comunico a V. E. para su cc no
c nto y cu imiento . Va lenc¡PA., j
t1,e j1110 +I e 1037.
PR IETI)
DESTINOS
C41cruPor.. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dispc..ner' cese en la E.5ctie1a Po
pular de Guerra, núm. 1, el personal
que cornpor.e la misma y quede destina
dip en el Cadro eventual del Ejército
del Este, el que figura en la adjunta r-1/4-
lalción,, que principia. onin sib-erio
Gállego Salvador y
•
termina con don
Manuel Echieva rría. Pérez, surtiendo
efectos -adltniniistrativos en la revista del
mes. actual.
Lo comunico a V.. E. Pa.ra su c3no
cimiento y cuirrbl iento. Va kiwi a, 8.
de julio .de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAOS
Señnr...
RELACION QUE SE CITA
I N/FAINTERIIA
Capítá•
D. Siliverio G; llego Salvador.
Maylov
I). Antonio Vallescá Lulque.
Tenile tte dinlomei
D. ("arios Esterás.
Afayoires
D. Juan Amer Badell.
1 •Alvaro Mota de -la Fuente.
Copitchges
D. Antonio Gámez Lladio.
" IMam'e'rto Domínguez Marceln.
Amando Gaona Crespo.
José iGebollada Terrón.
Antonio Barragán Mata.
CABAlLiLiER ,TA
Aljayotr
D. 'Ricardo Beneito Lelpez.
Capitáin
11542olue1 Gaincia Pagán.
CUERPO 1.:XPLIAIR SUBALTER -
NO DEL EJE.RICIPTOI
P idaiclor
D. Justo Rodríguez Gutiérirez.
CaP itames
D. Maximiano Ribas. Sáinz
" José Nortes Tamarit.
" Ramón .Arbekix Gusi.
INGENIEROS
AlicoyDr
D. .Ramón Martoro11 ,Orteet.
I).
11
lf
99
INTENDENCIA
-Terciente efolroniel
Fraticisco AntoVit Gutiérrez.
Capitán,
Angel Requeña Vázquez.-
Tenientes
Eduardo Isasi García.
ic,aq,nín Begines Cachofetto.
tSiANIDiAD
Mayor in,41..ico
Manrique Hidalgo Parta.
Capitán mMico, de. compPemento
Co•stantino Llambias Morató.
Rómulo Campos Martín.
T.NPAiNTIERDA
Capiltanles
'Enrique Casar Pardina.
Ignacio Gdbanties Villasante.'
illeliecloro Jiménez Lóipez.
Juan Juan Serra.. •
iBenitacio Xfartin-ci Cellalbo:
José Vid:al Bonin.
Teni ,-in tes -
Di. AlitOnso Arias. S.anta
11 Eugxn.io López Vela.
iEniriqtie Blan.co García..
Erniliaino -.Caba.n'illas Martín.
_José Cruz Puertas. -
j.e.aquín Díaz de la -Cortina.
José MaríaEge.a Roce..
1Manuel Martínez ¡Mata.
Fernando Martínez Cam(pas.
Jit-)sé Olitra Fayes.
.Lnis Pau Sialazar.
Francisco Pérez Mdbiña.
José •Ranalias• Monllor.
Emilio Soria Gracia,
Jesús Vailliespín Ros.
José Beltri Beric:art.
Serafín Vidal .Bennin.
Pedro Padilla .Fernández.
Francisco Ferri Bou.
Alfonso Clemente Pérez.
-Ferna Roura Ponte.
•Ca rinek, Alonso Ibarra.
CABALLERTA
/9
19
99
e.
9*
99
le
99
le
s•
•t s
D. Alpiano Machota Serrano-.
AIRTILLERÍA
Teideln tes
D. Ramón Cunill Perarnau.
Valeriano Bistuer Baribastro.
INGENIEROS
Tenivint es
r. jez úsLasierra. Taraz
" Francisco Colertera Riberaigtte.
Alférez
1). .\ Ló!piez
PNTENDENCIA
• CaOtffii
1). Servilio Martín Migttel.
OFICINAS MilLIIITARES
CoPitan eS
D. José 'García Amador.
'e Nicolás Bellido Borrás..
" 'Eduardo Dlíez ClasulFús.
INTENDEN1CIA
Torlen'e
,D. Mauricio Coll ¡Cardona.
Teánte de Al
D. Manuel Eche.vairria Pérez.
Valencia, 8 .de juliú die 1937.---117er
nández BoIarios.
Cirico/alr. Excmo.. Sir.: He_ resuelto
que el -capitán. de Infantería. D'. José
Pasteir RON/ira, iCilue ha cesado eu
Cuerpo de •Carabineio', pase destinado
al Estado Mayor Mixto de la Base Na
val de Cartagena,- verificando isu incor
poración con toda urgencia, surtje.u.do
efectos admiri istirativos esta ,disposición
a ipartir -de la revisPa de Comisario del
mes' actual.
Lo cc:in-mico la V. E.. para su..cono
cimiento y . cumpltimiiento. Valw.cia, 8-
de julio .de
señor...
PRIETO
Ckciukgr. Excmo. Sr.: A ,propues.ta
del.general jefe del Ejército 'del Este,
he resuelto confirmar en la 151 Brigada.
Mixta a los cificiale.s de • 'Infantería
comprendidos en la siguiente relación,
que principia .con .D. José María Soler
Gua.sch y termina con 1). Angel Pos
tilo Abuelo.
Lo comunico. .a V. E.. ,psara su cono
cimiento y cuinyplimiento. Valencia, 8
de julio de 1,937.
PRRETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes en campaña
Dei 1)ah-1116n de armerailliadoo s 1111ni. 2
D. José Maria Soler Guasch.
'e
Fausto Rosairio Palomares..
' iAntonio Martínez Surroca.
fi
Luis Castro Garrido.
". Serafin Margarilio Lapuente.
" Ritárdo-. Pujol Magrifio.
" ;Ricardo' Oriol Fábreg.as.
" !Luis. Brú González.
**
Oleglario .Muillor
IMatiuel Torres 'Cuenca.
De dislponible forzoso en la cuarta di
visión
D. Miguel- Segura Llorén.S.
"
José Martín Estellés.
Bernardo García .Serna.
Luis Martín' Estellés, -
'José Madrenvs.
Jaime Ailtimita QuiFaena.
;Rafael Alemany Gala.
.Ramón Olivar Lozano.
Iduis Comallonga Palau.
,Francisco Bajen Baile,
:Antevió Sana. Rivas..
A.:!ejaaidro González Cald:eró.
Jesús Legares Galli fa.
Act:1 te Fern'ánd'ez.
¡Antonio ;Pérez. Vi\/es.
José Gómez Gtr.tez.
es
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Severo Cotarredona Serr.a.
Luis• Cabezas Terrado..
Indalecio Fuset
Francisco Tra•ve Ribas.. •
¡Cristólbal Slálichez Fernández.
Wenceslao Moro Gardía.
Angel Postigo Abuelo.
Valencia,. 8 de julio de 1937.--(Prieto-.
Circ11o4(I,r,. Excmo. Sr.: A plr uesta
general 4.2.fe 'del Ejército del Es
te, he resuelto confirmar en las Bri
gabs Mtiitas qu se indican, a los ofi
ciales de Infantería comprendidos e,n
la siguiente relación, que principia con
D. José Queraltó Fe'r•unty y (termina
con I). A rgimiro
•
Mur Poyuelo.
Lo ct-tmíniol.-) a V. T.:. piara su. cono
c•inviento y cumplitrit:er•bi. 8
iit1.11) ,de
N Putt.---to
Tenhttes ten c.crinPlaña.
En la 12 Brigada Mixta
D, jnsé Quteraith F4-,rittiny, de (iiispd
niibk ,cli la cuarta división.
D. Antonio Mana-sé Calvo, ídeni.
D. José Perfontaii Gutallart, ídem.
1)I. Guillermo I.ama.s Otero, ídem.
1)1. Ernesto Picazo Ambel. ídem.
D. Manuel Lago Perla, idem.
I). M ig•el °gana Guerre.ro. (ídem
Lu•is Sc rramole ra Matamala. ídem
1). Fernando Jastá Cosé,, ídem.
1). José Díaz Mnguez. ídem.
1). Juan ]Jaz Mlílnigutez, ídem.
D. Rafael Elvira Sáez, ídem.
I). José (•uis Sáinz -González, ídern.
D. Jetsé I■Teda Fálbr.egas Font, ídem.
Lauraba Ferrer, ídem.
I). Juan Linares. Díaz, ídem.
D. César ;Pi Ramón, ídem. .
D. Antonio Escudé Li11o, ídem.
D. José .Reix S.a•lvany, idettn,
D. airique Ros Bau,. ídern.
D. 'Luis Alvarez Yuste, ídem
D. Rafael Martínez Pintor, íiclem.
D. •Juan García López-, ídem.
D. José Huerta 1:Ramírez. ídem.
D. Salvador iAniento Carmen,
D. Esteban TU•rá Ros.
En la 153 Brigada Mixta
D. Aurelio Martínez Sá.nchez„ de dis
ponible forzoso en, la cuarta .divi.sióti.
D. Enrique Miró Clua, ídem
Mi1.4-ue1, Solé 'Puig, ídem.
D. J uta•n Vilanova Taullá, ídem.
D. Juan Pueyo Satbanés, ídem. -
D. Federico Peris Torres, ídem
D. José García Bovecl, ídem.
D. Angel Pa'lerm V•ichi ídem.
1). Antonio Sánchez Fernández„ idear
D. José Blatsco Manero, ídem
D. Manuel Dutú - ídem.
D. Luis T.usquellas. Bragulgt, ideni.
D. Enrique Mirall.es Gilatbert, i•dem.
D. 'Gabriel Sánchez Barón, ídem. -
D. •Andrés M. Galván Moreno. ídem.
D. Ismael Soler Guasch,
Jai•rne Receséns Fortuny„ ídem.
D. •oi•me .Badia Aluja, idiem.
D. Octavio Dulvé Andrés, idem.
D. • J2,imc Pexó. ídem.
I). Raf.3.,,J Miralles, írl,Prn.
D. B:-211.: Gt:rtz.ález., ídem.
171.5r1r.o Prez P-é..rez-, ídem.
D. icsé Cobertera Trechs, ídern.
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D. Saturnino' jo Juan, ídem
D. José Diez l.V.Linguezi, ídem.
I). Salvador Sera 'Monfórt, ídem.
D. Luis Romero Guajardo, ídem
D. Domingo Sallent ídein.
D. José Nicolás de Laval Ghavut,
ídem.
D. Julio Dia.z López, ídem.
D. Pedro Llambias Matarnala, ídem.
Francisco .Magrans Ferrez, ídem.
D. Miguel Orti Oliver, íslern.
D. Enrique Prats Frances, ídem,.
D. José Martí García, ídem.
En la 134 Brigada Mixta
D. José Aparicio Moreno, de dispo
nible.forzosú. en la cuarta división.
D. José González Martínez, ídem.
D. Jaime Puig Caravaca, ídem.
D. Franc:sco Serer Sarnper, ídem.
D. Juan Mesquida RoSelló, ídem.
D. Ramón Pons Bartrés, ídem,
D. Gabriel Avilés Roca, ídem.
D. Juan Villanova Afión: ídem.
D. Luis Torija Sobrino,:ídern.
D. Alejandro Viledrosa Mas. ídem.
D. Ramón Mencio .Godayol. kluto.
D. Miguel .15/Iillera Casatiola. ídem.
D. .Pedro Tuduri Poch, ídem.
D. Pedro Tuduri Pochr
D. Jorge de la Torre Cornet, ídem.
D. Francisco Amadar González,
ídem.
Ti). José Baldo Ochaiti. ídem.
D. Claudio Roldán- Sa'as, ídem. .
D. Antonio Fornies Partella, ídem.
D. Mariano- Cuadrados Antón, ídem.
D. Filiberto Gómez Morales, ídem.
D. Juan García Bonet, ídem.
D Eduardo Ynurrigarro Fonseca,
ídem.
D. Juan Garriga Garriga, ídem.
D. Pedro Amagat Serra-dell, ídem.
D, José Polonio Suárez, ídem.
a Angel Fores Bosch, ídem.
D. José Bernans- Llordes. ídem.
D. José Mur-1oz. Hernández, ídem.
D. José Ríus Ardanuy,' ídem.
D. Tosé Martínez Fernández, ídem.
D. José Martí Alen, ídem.
D. Matias San Francisco -Fernan
do. ídem. -
D. Ramón Teixido Simó, ídem.
D. José M:aría Masded Arasa. de
la t39 Britla.da Mixta.
En la 155 Brigada Mixta
Capitán
D. Antonio Blavia Esquirol, de la
132 Brigada (Mixta.
Tenientes en campaña -
D. Tomás Gil Nicolau, de la 30 di
D. Pedr3, Sanmartín Pujol, de dis
ponible forzoso en la cuarta división..
D. Angel Muñoz Gracia, ídem.
D. Frarisco Llácer Farriols, ídem.
D. José Rornani Sánchez, idan.
D. jacint,-) Manso Alonso, ídem.
D. Antonio López Pérez, ídem.
D. Pedro Sáez 'López, ídem.
D. Fernando Martín Villalonga, íd.
D Damián García Mayoral. ídem.
D. FranLsco Cal-pena Ro:mero, ídem.
D. Ilanul Molina Maitinez, ídem.
D. José Ruiz Díaz, -ídem.
D. Agracian) ídem
D. Rafael Guijó Ruiz, ídem.
D. Luis Baldó Ochaita, ídem.
D. Juan Guirau Aledo, ídem.
1). Serafín Ruiz Donaire, ídem.
D. Antonio Cuenca Garrido, ídem.
D. Juan Camps 'Gol-lila, ídem.
D. Francisco Alsina Veli1lra, ide .
D. Jaime Serra Sanmartín, ídern.
D. Joaquín Pérez Ibáliíez, ídem.
D. Vicente Serrano Vávas, ídem.
D. Pedro Vázquez. .Gil, de a lts. ór
denes del general de la cuarta división.
En la 152 Brigada Mixta
Teniente
D. Daniel 'Fregón. Navarro,
talión Montaña inítm.. - .
Tenlientes en ct.Int a
Antonio Puigdellivol Angeridh, de
la 136 Brigada Mixta.
1). Raimundo Artis Genere de disipo
11:lile forzoso en la cuarta 'división.
Ti). 1sdru 1Bac•arizas .Esolugas, ídem.
D. Leonardo Armengo1 Gabriel, . íd.
1). -Mariano Gotnis Jurosa,
D. Ventura Pau Soler, 'ídem.
D. Jorge Fernández •Mata. ídem
D. Leonardo Mellis Claveria, .ídem.
..D. Eduardo Vivas Miseraqui, ídem
D. Joafidin •Berberá Palánquez, id.
D. Joaquín Gruort Gruart, ídem.
D. José Cazol.a Roca, ídem.
D. Francisco Ferrer Massa.gué, ídem.
-D. Senén Prat 'Lanas:pa,, ídem.-
D. Martín Betriu Red& ídem.
D. Francisco Marsá Foix. ídem.
D. Juan Egeo Mateo, fi:kin.
D. Rafael. illyá.fie-z .Sabater. ídem.
D. José Sánchez Oliver, ídem.
T). Antonio M:unera Nadal. ídem..
I). Francisco Minguillón Longa, íd.
1). Juan José .Soriano Gallego,. íd.
I). Eduardo Cuquer-ella Pedrol. ídem.
D. Pedro Marcus Castell. ídem.
D. Toaquin Roura Ribo, Tídem.
D. .Tairne Pi. Teixidor, ídem.
.Tutan Sanz Anbel, ídem.
D. Florencio •Castellá Madurell, ídem.
D. Rafael Armeng•l Bordenova, krem
D. Miguel Bel Sancho, ídem.
I). Argim:iro Mur. Puyuelo. ídem.
Valencia. 8 de julio de 1937.--1Prieto.
del Ba
Ciriculatr. Excmo. Sr.: He resuelto
que les sargentos de Infantería que a
continuación se ellpresan, procedentes
de las situaciones y 'Cuerpos Ilue se in
dican, pasen a ocupar los destinos que
también se mencionan.
Lo comunico a V. E. para SU cono
cimiento y cumiplimiente. Valencia, 8
de julo die /937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Sefior...
RELACION QUE SE CITA
D. Juan Rubi.,-). Ferrráindez, ascendi
d1. del regimiento. núm. 13, al mismo.
D. Joaquín Montañalio Pal, a.scend-i
do. de1 reigimnto núm. 16, al mism.o.
Fr:inci O Perelló Ascó., idM,
D.. Félix Villawrde Garci.3.
D. Juan Gaillses Pedreros, i.dem.
D-. Andrés Sarnpedro Zárate ídem.
T.). MigixI Bo.rrás Sclé,
D. R:Irr.16r. 1\lolinos Mari-2, ídem.
M,4g-1.22.1, Fru'. os Vela i&m.
•D. Jcsé Ver•d Perelló, idern.
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D. Manuel Ayuso 1.460ez, 'ascendido,
de) batallón de Mointaña núm. z, al
mi&mo.
D. Joaquín Mena Gálvez, í.in.
D. Manuel Ciara Pérolz,
del regimiento núm. 1.3, al mismo.
D. Juan Lloréns Badenes, .de "Al
servicio de la .Generalidad", a la I52
Brigada Mixta.
D. Diego Egea Martínez, del .citado
servicio, a la 153 Brigada Mixta. .
D. Ángel Bruguera Soler, del mismo,
a la 135 Brigada Mixta.
D. Tarsicio Olmo Ortiga, de agre
gado a la sexta Brigada Mixta, a la
nii s-ma
D. Juan. 'N'adates Franco, ascencli(L),
del regimiento núm. 8, al lo.
D. Juan González Vargas, de la 137
Brigada Mixta, a la misma. (Reetifica
ción de su segundo aipellidlo -que es el
que se expresa y no Vázt(luez como se
el:mg:guaba en la circular de 214 de ju
nio pasado (1).. O. núm. 113).
SlarAktios che Infotti,erb etn. cám 13ants
D. Aurelio Alvarez Allvarez, de a
las órdenes del jefe del) Ejército del
Norte, a la Brigada núm. 4: del Ejér
cito de Asturias.
D. Juan López- Rod'ríguez. ídem id,
a la Brigada núm. 1.
D. Salvador Rl_driguez Alonso, ídem
id. a la Brig-ada núm. 2.
D. Aniós A rr‹),y o 'Re: driisz.ue z ,idern
ít.t a 1a:división inixta Valmasecra.
D. F.-J.:De S,áncliez La flitTlite, íd. ídem.
Valtry,-ia, 8 de -10."1.7.--Fer
nández Belafic-5.
Cittlittiar. xemo. Sr.: He resuelto
que el ce,ronel-de Caballeria D. Alfon
so Arana Vtivanca. pase destinado de
la Brigada de Caballería de L'he& a
la •rnspección General de Caballería,
como director del Servicio de Compris
de Ganado.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,
de julio de 17.
Señor...
PRIETO
Ci.)-(nddr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel de Artillería D. César
alasco Sasera. jefe de la Sección de
-Material de este Ministerio. pase a
prestar sus servicios. a. 1-a Auditoría de
la tercera división erg-única, el ca
rácter de juez instruttor permanente.
Lo comunico a V.. E. para su cono
cimiento y cumiplimiento. Valencia, 5
de julio de 1937.
PRIETO
oSierior•.•
Ciircukr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Artillería
D. Enrique Fernández Heredia, quede
confirmado en el in:landa de la tercera
división, quedando a las órcle.nes del
general jefe del Ejército del 'Centro.
Lo comunico a V. (E. para s,u cono
cimiento y cuirripflimitnto. Valetici á ,
de julio de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor_
Círculair. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que la orden circular de
22 de junio último O. núm. 150),
por la que se destinaba a varios oficia
les de Artillería, se ient....enda rectifi
cada, por lo que respecta a D. Miguel
García Marjaliza, en el sentido de quiz'
su verdadero empleo es capitán y -no
teniente mut.) en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su
c.imiento y cumplimiento. Valenc.ia. 6
de ¡dijo de ir 937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Ciocuid(ir, 14.xcin Sr.: 1-1e reue'lii
que el maivor and:u r 41 Cuerix)
dico Miliitar D. Luis Iuñoz G re ía
,
d
la Auditoría cle la primera •iyis.ión ,01-
glánica. pase destinado a la Asesoría de
la Subsecretaria .del Ejército de Tiern,
incorporándose coi urgienc.:a.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. . Valeuda, 8
de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLÁÑOS
■■••■•■•••■,11
Circular. Excmo. Sr: A *propuesta
del general jefe del Ejér•.:'to del Este,
he resue:to que el personal de Inten
dencia que a continuación se relacio
na, pass,' a desem,peñar los destinos
que se indican
}Lo comunico i V. E. para su co
nocimiento N' .curnpli ienf . Valencia,
8 'de julio de
P. D..
FERNANDEZ BOLAROS
_
Señor...
RELÁCION QUE SE CITA
Ténienfes e Inreneockt en campola
A la Brigada Mixta núm. 136 de la
32 división.
D. Gabriel Sicart Farrero, del Gru
po de Intendencia *de Barcelona.
D. Gregcrio Bejarano _Soto, ídem:
D. Ricardo Gayín Callen, ídem.
A la Brigada Mixta núm. 138 de la
32 división.
D. Juan Massó Feliú., del Grupo de
lutendenciz. de Barcelona. ,
D. Miguel blarnbrich Solazar, ídem.
1). Tomá:. Torres Saló, ídem.
A la Brigada Mixta núm. 139 de la
33 división.
D. Antonio Mas Virgiii, del Grupo
de Intendencia de Barcelona.
D. Luis Opi Vicen, ídem.
D. Julio Salete Garcés, ídem.
A la Brigada Mixta núm. 133 de la
31 división.
D. José Soteras*Rodríguez, del Gru
po de Intendencia. de Barcelona.
D. Julio Orozco Martínez, ídem.
D. José García Pibernat, ídem).
A la Brigada Mixta núm. 134 de la
31 división.
D. Jaime Ferrer Sacias., .del Gru
po de Intendencia de 'Barcelona.
,D. Jaime Gorohs Sangerónimo.
ídem.
A los Grupos de Intendencia en
campaña.
Alférez de complemento D. Santia-:
Depares Palet (confirmación).
A la Jefatura Administrativa Comar
cal de Lérida.
(.MaiPitán die Intend,encia
D. Servi:io Martín Miguel, de la
Escuela Popular de Guei.ra núm. 1.
Valencia, 8 de julio de I937.—Fer
:iuández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disryoner que el mayor de Ofici
as Militares 1). Miguel d( Arcos Mo
:::ia, de la Subsecretaría Ce este Ejér
to de Tierra, pase destinado a la
Auditoría la división territorial de
surtiendo _efectos adminis
trativos en la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
docimiento y cumplimiento. Vallencia,
7 de julio de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
la taquimecanógrafo- de la cuarta
Sección del Cuerpo Auxiliar Subal;
terno del Ejército doña Bernarda An
1.1..m Rodrigo, pase destinada del ,Es
tzclo Mayor del Ejército de Tierra a
InspeecIón la Inspección General
Caballe-ía, surtiendo efectos ad
iu:nistrativo:. esta disposición a
.,lartir de la. revista de Comisario del
Dresente mes .y efectuando su •incor
peración con la máxima urgencia.
'Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8.de julio de 1937.
1'. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Serien ..
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Visto el :scrito de esa
división de. 25 del _mes .próximo pa
sado, al que acompaña certificado c_le
reconocimiento facultativo sufrido por
el teniente de Infantería D. Pliorencio
Pascual -Sanjuán, de reemplazo por
enfermo en la iiiisiiia, v cornzprobán
('.ose . por dicho docum1ent3 que el' in
zeresado se encuentra en condiciones
:le prestar servicio. lie rzsuelto vuelva
a activo, .quedando en sittmción .de dis
ponible forzoso en la ci¿ada división
hasta que le corresponda ser eplocado.
-Lo comunico a V. E para .su co
necimiento y cumiplimiento. Valencia,
8 de julio de 1937.. _
PR IETO
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.:. He tenido a bien dis
roner que el brigada de 'Caballería
D P.lácidc Nasarre Valer°, disponi
ble forzoso en esa divisv5n y agrega
do a la Pagaduría de Haberes de la
Comandancia Militar de eza plaza, ce
se en dic'na agregación, continuando
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en la situación de disponible forzoso
en la misn.:¿„.
Lo comunico a V. E. para su co
,1 leimiento v cumplimiento. Valencia.
de julio de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BO1A.99S
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
JEFATURA DE SANIDAD
CURSOS DE MEDICINA
Circular. Excmo. Sr.: • De confor
midad con lo dispuesto tñ la orden
(ircular de 2,8 de mayo próximo pa
5ado (D. O. núm. 132), he resuelto
lonceder autorización pai.a la asisten
cia 'a los cursos de 'Medicina convo
cados por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes en su orden
fecha Di de junio último (Gaoefri ,2111-
mero 132), a los estudia:ates de Medi
c•na que constan en la relación que a
"cuntinuación se cita, y que comienza
D. Miguel Orozco ,.,ampos y ter
taína con D. Fidel García Romera,'
(ludan:do con esta fecha terminado el
t):azo de admisión de instancias.
Lo comunico a V. E. para su co
nucimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de julio de 1937.
Señor...
'P. D.,
FERNANDEZ BorAÑos
RELACION QUE SE CITA
D. Miguel Otoz-co Campos, desti
nado en la Escuela Popular de Guerra
3.
D. José 'Crespo Galiaua, destinado
en el Grupo de Sanidad de la iii Bri
gada- Mixta.
D. Federico Gómez 'Membrillero,
Sil! destino.
D. Carlos, Sánchez Cafíamares, sin
destino.
D. Samuel Simó Cantó. destinado
en el Grupo de Sanidad de la Coman
ciaAcia Reg;onal de Milicias.
-0. Francisco Rico González, des
tinado en la séptima Batería de Arti
ilecía de Custa, en alela.
.D. Gaspar Sastre Lafarga, destina
do • en la 3.4 Batería de Costa, Casas
de Alcanal:.
D. Pedro Malabia Navarro, sin des
tgrio.
3). Eduardo Punset Aleg-ri, desti
nado en el Cuartel de Artillería de la
32 división.
(I). José Gomis Tarradelles, destina
do en el Cuartel de Artillería de la
• 32 división. .
I). Francisco Dalmau Norat, des
tirildo en el Cuartel de Artillería de
la 32; división.
I. Joaquín Monells Dalmau, destinado en ei Destacamento de InLn
faniería, Casas Alcanar.
D. José Turell 'Gumá, destinado enla I atería de Costa de Vilaseca.
D. Juan Martínez 'Llinares, destinadt en el Grupo de Saniia:d "de.-la kiiBriada. Mixta..
D. Angel Redondo Pérez, destina
do en la 17 Brigada .154'ixta.
D. Alvaro Povales .Ureña, destina
do en la Enferme-H.1 Médica de la
! 2 división.
D. Juan Alemán Cuenca, destinado
en la cuarta Compañía del tercer I3a.-
talión de Fortificación.
D. Mantel Paredes Marín. sin des
tino.
D. Ernesto Tirado Baireras. desti
vado en el primer -Batallón de Forti
firaciones.
D. José Lteó Carrera, destinado en
el Grupo de Sanidad de la 14 Briga
da Mixta.
D. Vicente Quixail Mo:era. destina
(lo en la Compañía de Intendencia de
la 114 13ri.a.da Mixta.
D. Francisco PérezFillola. .sin des
tino.
- D. Pablo Estapé Grau. destinado en
a Jefatura de Sanidad del Ejército del
Este.
D. Roberto Lloria Llovera, desti
nado en la 87 Brigada Mixta.
D. Lorenzo Zaragoza Aveño. des
tinado en la 115 .Brigada Mixta.
D. Joaquín Nebot Calza, destina
do en la 115 Brigada Mixta.
D. Arturo Laplana Pintre. destina
do en la 12 Brigada intern.acipnal.
iD. José Martínez Rodríguez-Arias,
destinado en el cuarto Grupo de Ing-e
r::eros.
D. Vicente Montesino's Luna, des
tinado «en ia 21 Brigada Mixta. .
D. Vicente Viatela. Díaz. deslinado
en la 21 Brigada Mixta.
D. Juan, !Molió Reig, destinado en
e; Grupo de Sanidad de la T II .Bri
p:ada Mixta.
D. Francisco Bejarano Calero, des
tina-do en la 74 Brigada Mixta.
D. Esteban Rodero LaLrga. degti
nado en la 33 Brigada Mixta.
D. Francisco Sánchez Monteagudck
destinado eq el 15 batallón de la Cuar
ta Brigada Mixta.
D. Baldomero Cordón Bonet. des
t:nado en el Estado (Mayor de la 18
división.
D. Juan Muro Calaf, destinado en
la 25 división.
D. Vicente Gómez Gómez. destina--
do en el tercer Batallón_ de la 114 Bri
A-ada Mixta.
D. Manuel .Calvo Gouzález, desti
nado en el Grupo • de Sanidad de la
115 Brigada Mixta.
D. Francisco Bautista Giménez,
destinado en la cuarta Brigada Mixta.
D. Tomá,, Richart SOtés, del-finado
en el Hospital Militar rúni. 14 en
Madrid.
D. Francisco Soler García, destina
do en el Grupo de Sanidad de la cuar
ta Brigada.
D. Fernando Soriano Lacy, destina
do en el Equino Quirl'irico del Hos
..)ital Militar 'de Cedrillas.
D. Fidel .-García Romera, déstinado
er e! pritter Batallón de la 78 Bri
ga.da -Mixta.
Valencia, 8. de julio de I937.—Fer
i1ández Bolaflos.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr: He dispuesto
qn el teniente médico provisional don
.1• José Sicilia Muñoz, pase destinado
La So Brigada Mixta, a la 85 Bri
0.da Miixti verificando su incorpora
(:(511 con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimien'..o. Valencia,
• de julio de 193.7.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que los tenientes veterinarios provi
..ionales que figuran en la siguiente
ee ación, pasen a servir íos destinos
(ice en la misma se les señala, 'efec
tuando su incorp.oración con la mayor
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieato. Valencia,
7 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAS:TOS'
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Ramón Anadón Piutó, de a las
órdenes del jefe de los Servicios Ve
terinarios del Ejército, a las del, jefe
del Ejército del. Centro.
D. César Menjo Cecili:4, de igual si
tuación. a igual destino que el ante
D. Ramón Sanz Pasto., idem íd.
D. Teodero Sanz. Martín, ídem íd.
D. Rogeíio Martín Izquierdo, de a
!as órdenes del jefe de los Servicios
Veterinarios del .Ejército, a las del
jefe del XIII Cu-erpo de Ejército.
D. Miguel Herranz Ruiz, de igual
situación, a igual destino que el ante
rior.
D. _Francisco Herrera López, de a
las órdenes del jefe de los Servicios
Veterinarios del Ejército, a las del
jefe del Ejército del Sur.
D. Rafael Pinillos Sánchez, de ídem,
a la 80 Brigada Mixta.
D. Silvestre Manuel Franco López,
de ídem, a la 18 Brigada Mixta.
. Valencia, 7 de julio de 1_937.—Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que los aspirantes provisionales de la
Sección Auxiliar Facultativa del Cuer
o de Sanidad Militar (luz figuran en
la siguiente relación, pasen a servir
destinos (-lile en la misma se indi
car!, verificando su incorporación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
8 de julio de 1937.
P. D.,
'
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
RELACION ()TE SE CITA
D. Franc;sco Barbacho Pla, del Tren
Hospital núm. 8, a la Bligada de Ca
rros Blindados. "
D. Fernando• Salvador González, del
Tren Hosp,tal núm. 6, a -igual desti
no que el anterior.
D. Fernandcr Salvador Torres.. del
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Hospital Militar de Coirentes, "Al se-1--
y‘cio del Arma 'de Aviación".
D. Antonio (Martínez Hernánidtz,
del Batallón de Obras y Fortificacio
nes núm. 18, a igual destino, que el
anterior.
D. Alejandro Navaro Alestuay, del
17ren Hospital núm. 5, al Batallón de
Obras y Fortificaciones núm. 18.
D. José Antonio Moya Santos, de
'la En Brigada Mixta, "Al servicio
Arma de Aviación".
D. P.ascw.1 Campillo Ruiz, del Tren
Hospital núm. 16, a: la lo' Brigada
Mixta.
D. Manuel López Gascon, de la 114
.3rigada Mixta, a las órdenes del jefe
de Sanidad de Ciudad Real (para
l'iquipo Quirúrgico).
D. Julio Pérez Soler. del, Tren Hos-
cital J6, a la 114 Brigada Mixta.
Valencia, 8 de julio de 19.3.7.—Fer
nández
Circular. Excmo. Sr.: He .resuelto
le,e el Dracticante provislonal de Far
macia Militar D. Fernando Gonzá
lez López, nombrado por orden COM U
nicada de fecha de 15 de octubre .úl
timo y que .actualmente presta sus
servicios en el. Laboratocio y Parque
Centralde Farmacia Militar, *pase
destinado- ¿,,s la Farmacia del Hospital
Militar de Guadalajara, verifican-do su
incorporacic;ii con la máxima urgencia
v seirtiendo esta disposición. efectos
viministrati-yos a partir de. la revista
de Comisario del present?. mes.
IL0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
7 de julio. de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
4t.ie el practicante provistonal de Far
:nacia Militar D. Félix González Ló
pe.z, -nombrado por orden comunicada,
de fecha 17 de octubre último y que
actualmente .presta sus servicios en el
IAboratori ) y Parque Central de Far
macia Militar, pase destinado a:.las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Centro, ve
rificando su incorporación con la má
xima urgencia, y surtiendo esta disipo
sición efectos administrativos a partir
de la revista de Comisaria del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia.
7 de julio de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
HOSPITALES MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: Los indiVi
dtios del Cuerpo de Seguridad que
riece:iten ser hospitalizad.ps, lo serán
e'r. los Hozpita:les Militare:. quedando
,:_utcrizados estos últimos por !a pre
sente disprsición para admitir a los
e,r.ferrnc:, prc,.:edentes del
citadc..
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de julio de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOv.AÑOS
Señor...
_SERVICIOS SANITARIOS
Circular. .Excmo. Sr.: Por ser ne
cesaria por los beneficios que, reporta
a la salud de los heridcs de guerra
la práctica de la transfusión de san
gré, y sienel.-- preciso dotar a estos ser
v:cios de una organización adecuada,
lie resuelto lo siguiente:
Articulo I.° Se da carácter ofi
•'.al a los servicios .de transfusión de
sangre del Ejército, entendiéndose que
estos servicios atender:1n principal
mente a los Flosp.itáles de vanguardia,
;.unque de una manera circunstancial
.atienda a la., solicitudes de los flospi
Illes militares o civiles.
Art. 2.P Estos. servicigs que .ya ve
nían funcionando en*las- zonas de Ma
,._1.rd, Barcelona y Valencia., se am
ian a Santander y jaén.
Art. 3.9 .Cada Equipo constará de
un jefe. asi-nilado a la categoría de
..nayor un czkpitán médica jefe de ser
vicios y dos tenientes médicos ayu
dantes, entendiéndose que este 'per
sonal 'será debidamente especializado.
Art. Cada Equipo (iispondrá de
un laboratorio y el i-liatcrial que sea
necesario.
Art. 5.° Existirá una comisión de
Administración, Estadística y Propa
ganda, -que estará •a -cargo de un. cs
:)ecializado, asimilado a • capitán, auxi
liado .por e: 'personal que se estime
7reciso.
Art. 6.`" Toda le organización de
-Jenderá dt la Inspección general de
'Sanidad Militar del Ejér-Ito y circuns
tancialmente de las autoridades sani
tarias de cada- Sector o Región.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencin,
1.?. de julio de T037.
P.. p..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
0• -
DIRECCION DE LOS SERVI
.
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
REQUISA ,DE MATERIAL
AUTOMOVIL
Circular. Excmce Sr.: Creada por
decreto de 30 .de enero último.
(D. O. núm. o8) la Dirección .de
Transportes del Ministerio de Defen
sa Nacional, precisa dar normals con
arréglo a su artículo T:,„°, para la
ejecución de las requisas de material
automóvil :y cuantos , elernIentoslse
relacionen con el servicio de Tren cl{.1
Ejército, en armonía con el vigente
Reglamento de Estadística \-s- Requi
sición.
_
En su vista, y con el fin de que
aquélla se- ejercida con la máxima
equidad, y entorpeciendo c. menos Do
lcs resta.ntes de frau:-
portes, también auxiliares de la gue
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-rra o de vital importancia .para el
abastecimiento de la población civil,
al- par que se 'pueda en todo momen
to tener un debido control sobre to
do el material rodante, he resuelto lo
siguiente-, .con arregló a la autoriza
ción que me concede el artículo 14.°
del mencionado decreto:
Artículo 1.° El derecha de requisi
ción que faculta. al Estado para dis
PC de las personas y sus -bienes,
en ocasión. de guerra, s.erá ejercido
para el material automóvil y cuan
'os elementos se relacionen con el
servicio del-Tren, del Ejército y, pue
dan ser .nects.arios a su mejor empleo
y recuperación, de acuerdo con las
)-esentes normas.
:\rtículo .j.° Con arreglo al artícu
lo primero de la ley de Requisición,
compete dicho derecho rui Auto
ridad y será ejercido, en mi nombre
y representación., por el Direetor de
Ti.ansportes por . carretera.
Artículo 3.° El Directi,r de Trans
-1-,urtes por carretera podrji, en la! re
presentaci(Sii que se le confiere, dele
al- su .ejercicio en los jefes de 'Frans
:)ottes Militares por carretera a que
se refiere esta circular y en los je
-Íes de Retaguardia y Transportes de
io Ejército• y Cuerpos de Ejército,
qiilenes para su ejecución (podrán
5ubdelegar en el personal a sus ór
denes o fuerzas de. Etapas, que •ierán
consideradas como órgano auxiliar. de
.e(Iuisa, considerando
•
a todos ellos
investidos de carácter administrativo
a tales fines.
Artículo 4.° Son requisitos indis
pensables a toda requisición:
a) La orden :previa, dada por es
c•ito, precisando la clase y cuantía
de la prestación y siempre que sea
posible y el caso lo 'requiera, la du
ración del servicio.
lb) 1.7n recibo ininediato de la
Misma. ,
-Artículo 5.° Serán prestaciones re
qukables para el servic:o
• de Tren
Automóvil del Ejétrito: 9
a) Las personas que, por razón
de su profesión u oficio, puedan ser
de auxiliares- al mismo.
b) Las ,de automóviles con sus
accesorios, máquinas, hernámientas,
,utensilios y material de cualquier
clase relacionado con dicho servicio.
c) La ccupación temporal o de
finitiva de todo o parte de los gara
ges talleres con . su personal. mate
rial, existencias y primeras materias
que pueda: Ser necesarios al repeti
cio servicio.
Artículo 6.° 1Las órdenes y reci
bos de requisición (modelos i y 2),
formarán cuadernos talonarios con un
-nisimero repetido en todas sus hojas
Los ,de órdenes serán, remitidos,
-)or el Director de Transportes por
carretera, a los jefes de Transportes
Militares nar carertera.. y 'jefes de Re
taguardia y Transportes, sellando y
5US hojas, cettificando su
-número y estampado con 'Su firma en
-primera página, el reouisito de la
Delegación y el nomb. e, empleo y
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cargo de 1a persona a quien afecte.
Si los citados jefes tuvieran. nece
sidad dé proceder a susivas subde
:eg-aciones, lo harán con las mismas
formalidades.
.Artículo 7•0 Estos jefes, cuando
hubieren recihido delegaciála del dere. -
ciho .de requisar, deberán, una vez • term,i
na:da su misión o agotadas las: hojas de
los cuadernos de órdenes. y recibos, re
mitir las matrices a la Dirección de
Transportss, para, que sean archiva
d'ns en dichas oficinas, a fin de que
puedan servir de compyobantes en
las 'dudas que :puedan surgir acerca
,de la legitimidad de los originales o
Para suplí su falta en caso contrario.
Artículo 8.° El. derecho de requisa
que conío queda dicho faculta al Es
tado a disponer de- las personas y sus
1.)ienes en interés de la defensa na
c:onal, no. podrá estar subordinado a
otro alguno,' y por lo tanto, nadie ni
pO1 -ningún concepto .podrá. entorpe
cer, interrumpir o impedir su actua
ción, aunque se trate de bienes, ta
lleres, vehículos o Cua..quier enser,
cale legalmente- o por cualquier causa
linpuesta por las icircunstancias pasa
das o presentes, se
• halle incautado,
intervenido o controlado, u'or una en
.••i,Ilad Oficial, sindical ,) colectividad
onrera.
En estos casos, los incautadores,.
interventores. o controladores tert
c.D-án la representación legal de de
pcsitarios o apoderados ele oficio de
los antiguos propietarios:, Sin que esta
.ca ificación prejuzgue- el destino que'
nación dé en su -día a los bienes
incautados, intervenidos o controla
‘l s
Artículo 9•0 Todo el material de
transportes 'que por cualquier cir
cunstancia preste un _servicio de in
terés general o .esspecial para el a.uxi
lig de la guerra -C> de la causa y sea
utqizado por entidades c:iviles, bien
sean oficiales o ,particulares, que no
fueran sus propietarjos, se considera
rá moVilizado: a los fines militares o
incurso en la movilización civil auxi
liar de la c.amparia.
Artículo_ to. El mateáál de igualClase que .siga siendo utilizado ,por
sur, antiguos propietarios, bien indivi
dlales. o colectivos, en servicios de
reconocida utilidad para ei auxilio de
la guerra o de la causa, será contro
:ado por e: Ministerio de Defensacion.al.
Artículo tr. No se abonarán Más
.ncleinniztaci'ones por servicios pres-.
lados que lass que taxativamente se se
ñalan en estas instrucciones, pues da
da la índok especial de la campaña
actual, iniciada .por una rebelión mi
litar, apoyada o auxiliada por diver
sos sectores del país, que se' ha con
veitido en una guerra de indeperiden
cia nacional, con. ayuda de potencias.
extranjeras, no ha sido totalmente
Previsto en la Ley; pero por similitud
son de aplicación los preceytos de
los artíCulos 48 y 49 de la misma, _co
rrespondiendo al Gobierao la facul
tad de constituir en, época Oportuna
•
las ,Comisiones central, pcovinciales y
especiales de valoració_u a que se re
fiere aquélla; así como determinar a
la terminación de la ..campaña el ca
rácter gratuito u onerosa de las re
quisiciones realizadas, dictando las
disposiciones •pertinentes.
.Artículo
"
12. En la Dirección de
Transportes por carretera se consti
to:rá un Sección_ que estará encarga
da del control, movilización y requi
sa de todo el material corresgondien
te al transporte automóvil del terri
torio de la Rerpública.
Artículo 13. En cada provincia, y
dependientes. de dicha Sección, se
ronstituirá una Jefatura de Trans
portes Militares por carretera.
Artículo 14. Las jefaturas de
Transportes Militares por carretera
tendrán a su_ cargo:
a) La estadística de vehículos
automóviles. garages, talleres de re
paración y 'de cuantos elementos
Puedan ser útiles o necesarios 114 ser
v'cio del Tren del Ejérsíto o la re
r:uperaeión de- su material, ¡las cua-.
les serán mantenidas constantemen
te al día. Esta estadística será lleva
da- en distintos censos, como en
ficheros auxiliares.
b) La movilización, de vehículos
de fodas clases afectos a todas las ne
csidades civiles, tanto oficiales co
rno particulares.
c) La requisa de vehículos auto
móviles, talleres, garages v en gene
• al de cuantos elementos 'sean nece
sarios al mejor servicio ,del- Tren
Automóvil del Ejército.
d) El oontrol de los restantes
vehículos existentes que queden . al
servicio de sus •propietarlos „.o se tha
llen disponibles.
e) La ordenación y dirección de
los transportes de- retaguardia auxi
liares de las operaciones militares, que
no 'puedan realizar las unidades, del
Tren del Ejército, que pue-lan ser
iefectuadas • con los elementos. nr7rvili
zados o controlados de la
_ provincia,
con su personal ide conducción pro
de modo cireunstancial, y, sin
necesidad de apelar a la requisa del
material, en forma que st resientan
lo menos posible- los restantes servi
cio-s.
f) La orientación y auxilio a los
servicios extraordinarios e importan
tes que tengan que realizarse en -su
provincia, de carácter civil y• de inte
ré.s público o privado, mediante el
kcncurso de -los _elementos necesarios
.de la misma y en, su casa la colábo
rarión de los propios de.' Ejército.
coardinando todos los esfuerzos en
contacto con- los organismos intere
sados autoridades civiles o milita
res, 'cuya intervención sea necesaria
y que será ¡por él solicitada.
g) La • vigilancia del servicio nor
mal a que está destinado cada vehícu
:n de la provincia, haciendo las --)b
servaciones pertinentes para el mejor
rendimiento común v coordinación
con el transporte ferroviario, a las
entidades oficiales' o particulares de
que dependan aquéllos y dando cuen
ii! al Ministerio de Defeasa Nacional,
Dirección de Transportes por carre
tera, cuando no fueran subsanadas o
no dePen-dieran de aquéllas su arre
glo, a fin de que-lo sean por el orga
I•c,mo superior a que egrresponda.
h) 01:atas iativas consideren
necesarias para el mejor servicio del
transporte por carretera y crean so
meter a la consideración de la Supe
rioridad.
Artículo 15. Los jefes die Transpor
tes Militares por carretera serán auxi
liados por el personal. que a su propues:-
ta de signe el director de Transportes
por carretera.
Artículo 116. La estadística se llevará
en los siguientes censos :1
Censo de vehículos automóviles (mo
(Felo núm. 3).
De garaglet talleres, establecimien
tos de v.enta de material automóvil.
fuentes de gasolina, estaciones de en
grase. etcétera.
Artículo 17. su procedencia, :es
vehículos antomó y ilts se, cla sifica rán
en: Propiedad. del Estado, requisados,
.movilizados y controlados. PertMece
rán al primer grupo los aellquirid9ss por
el Estadio, con 'cargo a los _prestbues
tos del mistnio; al segundó„ todo el ma
terial requisado al servicio del Ejér
cito, y a los otros dos, el 'indicado en
las normas 9 y lo de estas Instruccio
nes.
-.Artículo 18. Por el servicio que pres
ten, los vehlculos, en general, se cla
sificarán : -
En servicios ministeriales, generales
y specjales ; seirvicios provinejales, ge
nerales y especiales.; servicios munici
ipales, generales y especiales ; servicios
púlblicos, interprovinciales, ;provineia
les y local.es; servicios_ particulares*, die
industrias, comizircio y 'profesiones, li
bierales.
El nombre ".particular " no eny° -
rá. en modo alguno, el carácter de .pri
vado, ya que dada la escasez del mate
rial no 9e reconocerá ningún servicio
de ésta índole.
Artriculo 19. El material se clasifi
cará por su clase, en las situientes ca
tegorías :
EFIIIICULOIS AUTOMIOEMES
&elles ligeros :
De dos asientos, primera categoría.
De cuatro asientos', - .segunda cates
.más de cuatro asientos, tercera
categoría.
Camiones :
Hasta. 2.50o kilogramos. de carga.,
cdarta. categoría.
De 2 .50.9 a 4.030 kilogramos de cai
ga, quinta categoría.
De más de 4.000 ki k)grami°s de
ga, sexta categoría.
Clinnilbus :
Hastia 20 asientos, séptima categcría.Dé 20 asientos etí*adelante,octava
categoría.
Motoc tas :
•Ci:)T1 sidecar, :novena categoría.
Sin sidecar, détima eatego.ria.
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T ra Llores, u décima categoría.
Tanques, duodécima categoría.
Volquetes. décima tercera categoría,
Grúas, décima cuarta categoría.
.A,m1.)u1ancias, décim,a quinta categoría.
Varios, décima sexta categoría.
Artículo 20. Tan pronto queden cons
tituidas las. Jefaturas de Transportes
Militares por carretera, se dará el más
exacto cumplimiento a las siguiente
instrucciones:
a) Los distintos departamentos Minis
teriales remitirán, en duplicado ejem
plar, al de Defensa Nacional, Dirección,
de Transportes por carretera, relacio=
nes .separadas de todo el material .pro
piedad del Estado o movilizado que de
ellos dependan (modelo núm. 4), expre
sando sus características, servicio que
prestan y categoría de los mismos; la.
entidad.. o entidades que sutfragan sus
gastos y el presupuesto, wiplítulo y ar
tí'culo a que se aplican.
b) Lo mismo efectuarán todas las
administraciones autónomas provincia
les o municipales para los servicios que
de ellas dependan. .
c) Los demás on,raniSTISOIS, entida
des, s:ndicatos, empresas o particulares
llenarán por cada vehículo y remitirán
a la Jefatura de Transportes Militares
por carretera de la provincia a que per
tenezcan, una declaración (modelo nú
mero 5), en la que harán constar cuan
tos datos se indican en la misma.
(d) Tan ,pr.gnto se vayan recibien;
do las citadas rela.cione,s y declaracio
nes, se procederá ,por la Dirección de
Transportes ;por carretera y Jefaturas
de Transportes Militares por_ carrete
ra a la revisión del censo de vehícu
los automóviles y expedición con ca
rácter gratuito de los carnets de con
tiro), _innivilización' y requisa (modelo •n.ú
mero 6).
e) La Dirección• de Transporle,,,s re
mitirá a las Jefaturas de Transporte
Militares por carretera, relaciones de
los carnets que vaya expidiendo a los
vehículos que radiquen en su respectiva
prov:ncia, y, recíprocamente, atjuélles
a la Dirección. también por los que ex
tiendan, a fin de que se procela a for
mar los ficheros generales en la Di
rección y provinciales en las Je fati-t
ras, que serán de tres clases: por la
situación del material y dentro de és
ta por los servicios que prestan; por
la categoría 7 dentro de éstas por mar
cas v tipos; y por lo numeración de los
carnets (modelos 7, 8 Y 9).
Artículo 2i1. Tan pronto estén reali
zados estos trabajos, a los que se les
imprimirá la milxima urgencia, y a.
propuesta de la Dirección Trans
portes, se dará una orden general pro
hibiendo circular a los vehículos que n.')
vayan provistos del Cfarnet de; Control,
.1107ili,darió-n y Requisa.
Artículo 212. La tenencia de este car
net no excluye el de la Patente Nzsio
nal, o de las que eNipidan los distintos
departamentos ministeriales, que serán
también „.9bligatorias y surtifán- los
efectos que les asignan las disposiciones
que las crearon y regulan.
Articulo Serád prestaciones •
demnizables:
a) Todas las ,perso,nales.
•3)) to.s -gastos' ,de contribucion-es, ar
bitrios e ¡Opuestos sobre terrenos, edi
ficios, fábricas, 'talleres y locales ,re
guisados.
c) Los servicios de transportes de
retaguardia, auxiliares del Ejército de
Tierra, realizados ton material movi
lizado y contrplado, usado por sus pro
pios conductores.
Artkulo 2ei. El abono de todas estas
prestaciones se eiectuará por la Direc
ción de Transportes por carretera, con
arreglo a las siguientes cendiciones:
a) Las ¡prestaciones personales con
arregle al tipo de jc.rnal establecido en
cada 'plaza, que prT:pondrán, los jefes. de
transporte .por carretera de acuerdo
con el sindicato respectivo.
En el caso de que el servicio pres
tado fuera acompañando a las fuerzas
(1ut operan, el personal tendrá los in: s""
mos devengos que la tropa y serán re
•lamados por la Plana Mayor• de la
-Unidad a que vayan afectos, incluyén
doles en nómina, siendo justificados con_
copia clz.la orden- de requisa y cer
tificado del jefe de la Unidad. ,
b) Los gastos de contribuciones, ar
bitrios e -impuestos, con los correspon.-
dientes recibos., •considerando la can
tidad satisfecha, como recibida a cuen
ta por los propietarios o sus rewesen
tantes..en el caso de que el; día de rna
ñwa hi presta.ción. fuera' in(lernni±ad.a.
c) Las prestaciones indicarlas en el
apartado c) del artículo anterior, a
tanto por kilómetro recorrido, según. la
tarifa que proponga el fe de Trans
portes Militares por carretera, cine se
rá, sometida a la aprobación de la Su
perioridad.
Artículo 25. Además, se sufragarán
por el Estado todos los gastos de en
tretenimiento o mejoras que se consi
deren indispensables para el. buen ser
vicio de los terrenos, edificios, fábricas,
talleres y locales requisados, consi&-
liándose también como efectuados pk-;r
el .propietarin o sus representantes,
el propietario o .su srepresentantes, ron
dinero anticipad por el erario público,
para caso de indemnillación posterior.
Lo comunico a V. E. para su conn
cimiento c.untilitniento. Valencia, 5
de julio de 1937. -
PRIETO
Señor...
NOT)A.--Los. modelos que s,c citan
alráti oportunam ente.
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE MAQUINAS
Este Ministerio ha dispuesto que el
oficial tercero de Máquilas D. Justo
Sevilla García cese en. su actual des
tiro y pase a disposición. del jefe de
la Base Naval de Cartagena.
Valencia, 7 de julio de 10317.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores....
Este Min:sterio ha dispuesto que el
segundo maquinista D. Abelardo Gon
zález Pallarés cese en su actual des
tino y pase como maquinista de car
go al destructor "Gr.avina".
Valencia, 7 de julio de El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el
tercer maquinista D. Adolfo Arguijo
Ramos cese en su actual destine del
destructor "Gravina" y embarqué en
el "Aljibe 11 (1,111 3".
Valencia, 7 de julio Ge 1937.—El
Subsecretario. _Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la 'Sección de Máqui
nas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el
auxiliar de máquinas D. Manuel Mar
tínez Nieto cese en su actual desti
no y pase a desempeñar sus servicios
Al guardacostas "Tetuán". .
Valencia, 7 de julio de 1037.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de 15/1á)qui
naS.
Señores...
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo propuestolt5or la
Sección de Sanidad del mismo, ha
dispuesto que el oficial segundo y los
auxiliares de Sanidad de la Ariniada
D. Pedro Rodríguez Pé...ez, D. Enri
que Vidal. Espiñeira y D. Julio Bra
vo- .Caballero, respectivamente, cesen
en sus destinos y pasen prestar sus
servicios ai Hospital de Fuente Ma
mo, el primero con el cargo de su
profesión y encargado del suministro
y racionamiento de víveres a los en
fermos.
Valencia, 8 de julio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Señores-,
tII■110.1.,■■•■
Excmo. Sr.: Como continuación a
la orden ministerial de 28 de junio
último )(D. G. núm. 155, pág. 758),
este Ministerio ha dispuesto que los.
_auxiliares de Sanidad de la Armada
D. José Moreno Camacho y D. José
rernández Serrano, pasen destinados
¿ti Hospital de la Base Naval Princi
Dal de Cartagena.
Valencia; 8 de julio de 1937.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base 'Naval Prin
cipal de Cartagena.
Señores...
Imprenta Provincial. Valencid,
